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The paper examines the signal problem of independent director resignation in the 
listed companies of China.  
The paper chooses 109 listed companies which announced independent director 
resignation between 2004 and 2010 from Shanghai Stock Exchange as sample, and 
divides the whole sample into two groups: one is the normal independent director 
resignations; the other is the abnormal independent director resignations, and uses the 
empirical methods to analyze the signal effect of the independent director 
resignations.  
Study finds that the announcements of the normal independent director 
resignation don’t deliver any significant signal, but the abnormal independent director 
resignations deliver the significant negative signal, and the investors react negatively 
in the short-term window. Then, the paper examines the situation in the long-term 
window, as a result, the signal effect continues only for a few days, then disappears 
soon. 
Overall, our results demonstrate that the abnormal independent director 
resignations deliver the significant negative signal, and the negative signal impact 
investors’ behavior only in the short-time window. The results confirm that investors 
can make their investment decisions according to the information contents of 
independent director resignations. 
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图 1.1 为本文的研究思路和分析框架 
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